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⑨ 著 書
1) 藤巻雅夫 : 食道疾患 に お け る 手術適応 r胸部
外科に お け る 手術適応お よ び心臓手術の コ ツ と 落 し
穴」 日 本胸部外科学会第15回卒後教育セ ミ ナ ー テ キ
ス ト ， 24 - 37. 1982. 
2) 田 中 乙雄， 武藤輝一， 川 口 正樹， 佐々 木公一，
曽 我 淳， 藤 巻 雅 夫 : 表 層 拡 大 型 食 道 癌 r外 科
MOOK， 24， 食道癌」 遠藤光夫編集企画， 45- 51，  
金原出版， 1982. 
3) 安富正幸， 田沢賢次他 : ス ト ー マ リ ハ ビ リ テ
ー シ ョ ン 一 皮膚の解剖， 生理お よ びス ト ー マ周 囲皮
膚の管理 . ス ト ー マ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン講習会実
行委員会テ キ ス ト ， Section 11 ， 1 - 7 ，  1982. 
⑨ 原 著
1) 藤巻雅夫， 斉藤寿一， 真保 俊， 唐木芳昭，
麓 耕平， 田近貞克， 田沢賢次， 長谷川 詮， 伊藤
博 : 胸部食道癌切除術に お け る 食道再建先行術式 に
つ い て . 日 胸外会誌 30 : 550 - 552， 1982. 
2) 藤巻雅夫， 唐木芳昭， 麓 耕平， 真保 俊，
坂本 隆， 山 田 明， 小田切治世， 吉田真佐人， 島
崎邦彦， 鈴木康将， 宗像周 二， 永瀬敏明， 田近貞克，
阿部要一， 藤田敏雄， 斎藤寿一， 田沢賢次， 伊藤 博 :
口側切除断端の癌遺残例 に対 す る 術式の検討. 消化
器外科 5 : 1881 - 1886， 1982. 
3) 藤巻雅夫， 坂本 隆， 斎藤寿一 : 胃全摘 ま た
は上部胃切除に お け る 回盲部上行結腸間置術式 に つ
い て . 外科診療 24 : 1585 - 1589， 1982. 
4) 藤巻雅夫 : 術後合併症 と 手術手技の反省 一 乳
ぴ胸 (胸腔内 ) 一 . 手術 36 : 71 - 77， 1982. 
5) 藤巻雅夫 : 実験食道癌 と 臨床 と の対比 に よ る
化学療法. 厚生省が ん研究助成金 に よ る 研究報告集
(上 ) : 211， 1981. 
6) 鍋谷欣市， 小野沢君夫， 新井裕二， 遠藤光夫，
44 
る 下肢血行再建時の外科治療 の工夫 と 成績. 第44回
日 本臨床外科医学会， 1982， 11 ， 東京.
33) 笠島 学， 宮崎幹也， 津田基晴， 関 雅博，
富川正樹， 永井 晃， 上 山武 史 ， 山本恵一 : 腹部超
音波診断 に お け る 大動脈 ・ 腸骨動脈領域病変検索の
意義. 向上.
34) 笠島 学， 上 山 武 史 ， 富川正樹， 宮崎幹也 :
腹部大動脈 ・ 腸骨動脈領域の超音波像の検討. 第 2
回血管 に 関す る 無侵襲診断法研究会， 1982， 11 ， 岐
車.
35) 龍村俊樹， 関 雅博， 津田基晴， 村上 新，
杉山茂樹， 横川 雅康， 山本恵一 : 肺癌の リ ンパ節転
移一ー と く に 肺門， 縦隔 リ ンパ節転移 の術前診
断法の比較検討 ( シ ン ポ ジ ウ ム ) . 第29回 日 本結核病
学会， 第18回 日 本胸部疾患学会， 第 3 回 日 本気管支
学会合同北陸地方会， 1982， 11 ， 富 山.
36) 丸山宗治， 鈴木英彦， 星野 清， 山下直宏，
杉山英二， 杉森正克， 泉 三郎， 伊藤正己， 矢野三
郎， 山本恵一， 龍村俊樹 : 肺分画症 と 思わ れ る 1 例.
向上.
37) 笠島 学， 上 山 武 史 ， 富川正樹， 宮崎幹也 :
腹部大動脈 ・ 腸骨動脈領域病変の超音波診断. 第41
回 日 本超音波医学会研究発表会， 1982， 12， 仙台.
⑨ そ の 他
1) 山本恵一 : 胸部外傷の初期治療. 昭和57年度
救急医療施設医師研修会， 1982， 9 ， 富 山.
2) 山本恵一 : シ ン ポ ジ ウ ム 「がん を追い つ め る 」
肺 ・ 乳がん検診の立場か ら . 昭和57年度が
ん征圧全国大会， 1982， 9 ， 富 山 .
3) 上 山 武 史 : 末 梢血 管 外 科 に お け る trans­
luminal angioplasty. 血管外科講演会， 1982， 10， 
金沢.
4) 山本恵一， 石坂伸太郎， 龍村俊樹， 広瀬龍夫，
竹森清和， 関川 博， 長谷川 洋， 小林 長， 岡 田
成， 荒川龍夫， 新谷書久， 三井健誌， 神林清作， 清
崎克美， 生垣 正， 村田修一， 市橋 匠， 若狭林一
郎， 津田基晴， 寺中正昭， 戸島雅宏 : 開腹術後の腸
管麻揮 に 封す る PGF2 α の使用経験. 学術講演会，
1982， 12， 富 山 .
林 恒明， 吉田 操， 掛川 H軍夫， 安藤暢敏， 幕内博
康， 長尾房大， 貴島政邑， 阿南 晃， 秋山 洋， 鶴
丸昌彦， 磯野可一， 小野田 昌 一， 小出義雄， 中 山 隆
市， 青木明人， 青木春夫， 藤巻雅夫， 斎藤寿一， 岡
川 和弘， 水谷澄夫， 佐野元哉， 奥田 茂， 谷口健三，
服部孝雄， 多幾 山渉， 辻 泰邦， 三浦敏夫， 内 田雄
三 : 食道炎 に対す る NK - 342の第 2 相試験. 臨床 と
研究 59 : 2741 - 2756， 1982. 
7) 片 山 憲侍， 和田達雄， 葛西洋一， 佐野文男，
阿保七三郎， 三浦秀男， 葛西森夫， 西平哲郎， 岩塚
迫雄， 帯津良一， 鍋谷欣市， 季 思元， 毛受松寿，
畑野良侍， 秋山 洋， 鶴丸 昌彦， 阿部令彦， 安藤暢
敏， 佐藤 博， 磯野可一， 五島英迫， 天野富薫， 高
木 厳， 藤田秀春， 藤巻雅夫， 斎藤寿一， 岡川和弘，
水谷澄夫， 酒井克治， 浜中良郎， 谷 口 健三， 申 利
幸， 斎藤洋一， 佐藤美晴， 服部孝雄， 多幾 山渉， 古
賀成 昌 ， 前 田 迫郎 ， 井 口 潔， 杉町圭蔵， 三戸康郎，
土 器 潔， 掛川 日軍 夫， 武 岡 有旭， 富 田 正雄， 中 村
譲， 西 満正， 末永豊邦 : 食道癌 に対す る Peplomy­
cm の Phase II study. The J apanese J ournal of 
Antibiotics 35 : 2293 - 2313， 1982. 
8) 高橋 薫， 桜川信男， 阿部要一， 櫛淵統一，
田沢賢次， 伊藤 博， 藤巻雅夫 : 術後の凝 固線溶系
に お よ ぽす ア ン チ ト ロ ン ピ ン111， へパ リ ン， 併用療
法の影響. 最新医学 37 : 1574- 1579， 1982. 
9) 市 田 隆文， 小島 隆， 中野 護， 七沢 洋，
井上恭一， 佐々 木 博， 伊藤 博， 藤巻雅夫 : 多彩
な組織像 を 示 し た 細小肝細胞癌の 1 例 主 と し て電
顕的検討 肝臓 23 : 1193- 1201， 1982. 
10) 伊藤 博， 藤田敏雄， 桐山誠一， 櫛淵統一，
斉藤寿一， 田沢賢次， 藤巻雅人， 深瀬真之， 小泉富
美朝 : 牌内 に 進展発育 し た醇嚢胞腺腫の 1 例. 胆 と
醇 3 : 121 - 126， 1982. 
11) 田沢賢次， 宗像周 二， 永瀬敏明， 笠木徳三，
真保 俊， 唐木 芳昭， 田 近 貞 克， 斉 藤 寿 一， 伊藤
博， 藤巻雅夫， 池田和夫 : 回腸人工征門再造設 に よ
り 尋常性乾癖の 寛解 し た 症例 に つ い て . 大腸旺門誌
35 : 627 - 630， 1982. 
12) 田沢賢次， 永瀬敏明， 笠木徳三， 宗像周 二，
唐木芳昭， 斎藤寿一， 伊藤 博， 藤巻雅夫 : 人工匹
門用装具の現況 ・ 装具全般 と そ の選択基準. 臨床外
科 37 : 1184 - 1193， 1982. 
13) Tazawa K. ，  Nagase T. ，  Kasagi T. ，  Shinbo 
T. ，  Karaki Y. ，  Saito J . ，  Ito H . ，  Fuj imaki 
M. ， Maeda M. ，  Noda K. and Honda T. : Internal 
hepatic radiotherapy for prophylactic cancer 
treatment (111 ) .  Therapy with 3Zp resin micro-
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sphere and its characteristics in liver of rats. 第
41回 日 本癌学会総会記事 : 376， 1982. 
14) Tazawâ K. ，  Nagase T. ， Kasagi T. ，  Shinbo 
T. ，  Karaki Y. ，  Fujimaki M. and Honda T. 
Internal hepatic radiotherapy for prophylactic 
treatment of colorectal cancer_ IX Biennial con­
gress of the international society of university 
colon and rectal surgeons : 82， 1982. 
15) 田沢賢次， 永瀬敏明， 宗像周 二， 笠木徳三，
唐木芳昭， 真保 俊， 坂本 隆， 麓 耕平， 田近貞
克， 斉藤寿一， 伊藤 博， 藤巻雅夫， 本 田 昂 : 結
腸 ・ 直腸癌 に お け る 肝転移 に対す る 予防的肝内照射
療法の研究 -特に 3Zp コ ロ イ ド の調製 と 肝内分布 に
つ い て . 日 本大腸旺門病学会誌 35 : 388， 1982. 
16) Tazawa K. ，  Nagase T. ， Kasagi T. ，  Shinbo 
T. ，  Karaki Y. ，  Saitoh J. ，  Itoh H. ，  Fujimaki 
M. and Honda T. : Internal hepatic radiotherapy 
for prophylactic treatment of col_orectal cancer. 
Collegium Internationale Chirurgiae Digestive 
ABSTRACTS 7th World Congress : 418， 1982. 
17) 斎藤寿一， 坂本 隆， 鈴木修一郎， 藤巻雅夫 :
典型的徴候 を呈 し た成人特発性急性 胃軸捻症の 1 例.
外科診療 24 : 78- 80， 1982. 
18) Karaki Y. ，  Shinbo T. ， 恥1unakata S. ，  
Sakamoto T. ，  Fumoto K. ，  Saito J . ，  Tazawa 
K. ，  Ito H. and Fujimaki M. : Electron micro­
scopic observations of human esophageal car­
cinoma : primary， cultured and heterotransplant­
ed in nude mice. J. Clin Electron Microscopy 
14 : 673 - 674， 1982. 
19) 唐木芳昭， 真保 俊， 宗像周 二， 山 田 明，
坂 本 隆， 麓 耕 平， 斎 藤 寿 一， 田 沢 賢 次， 伊 藤
博， 藤巻雅夫 : ヒ ト 食道癌株化培養細胞の照射及 び
抗癌剤 に よ る 超徴形態学的変化. 第41回 日 本癌学会
総会記事 : 213， 1982. 
20) 唐木芳昭， 広 田早苗， 宗像周二， 真保 俊，
斎藤寿一， 田沢賢次， 藤巻雅夫 : 3' - Me -D-AB 投
与 ラ ッ ト 肝組織中の 内分泌細胞 (第二報) . 第41回 日
本癌学会総会記事 : 297， 1982. 
21) 唐木芳昭， 永瀬敏明， 穂苅市郎， 長谷川 詮，
田沢賢次， 伊藤 博， 藤巻雅夫， 小泉富美朝 : 放射
線誘発直腸癌の 1 例お よ び外国74症例の統計的観察.
癌の臨床 28 : 1309 - 1319， 1982. 
22) 田近貞克， 吉田真佐人， 真保 俊， 斎藤寿一，
田沢賢次， 伊藤 博， 藤巻雅夫 : 胃 全摘及 び食道再
建術後の栄養管理 一低残漬食 ・ ハ イ ネ ッ ク ス R に よ
る 経腸栄養法 . 新薬 と 臨床 31 : 841 - 847， 1982. 
23) 田近貞克， 麓 耕平， 吉田真佐人， 斎藤寿一，
田沢賢次， 伊藤 博， 藤巻雅夫 : カ ル シ ウ ム 負荷 に
よ る 胃 分泌反応 - 臨床 的検討 胃 分泌研究会誌
14 : 25 - 27， 1982. 
24) 田近貞克， 吉田真佐人， 鈴木修一郎， 桐山誠
一， 櫛淵統一， 藤田敏雄， 阿部要一， 斎藤寿一， 田
沢賢次， 伊藤 博， 藤巻雅夫 : 経腸栄養 (低残誼食)
の醇外分泌 に 及 ぼす影響 一醇頭十二指腸切除症例 に
よ る 検 討 . 外 科 と 代 謝 ・ 栄 養 16 : 327 -328， 
1982. 
25) 真保 俊， 唐木芳昭， 小田切治世， 広 田早苗，
斎藤寿一， 田沢賢次， 藤巻雅夫 : ヒ ト 食道癌培養細
胞株 SGF-3， SGF-4 の 細胞生物学的分析. 第41回 日
本癌学会総会記事 : 213， 1982. 
26) 藤田敏雄， 伊藤 博， 鈴木修一郎， 櫛淵統一，
桐山誠一， 阿部要一， 藤巻雅夫 : 肝予備能判定 と し
て の クゃ ル カ ゴ ン負荷後の血中 c -AM -P の意義 に
つ い て . 新潟医学会誌 96 : 175 - 179， 1982. 
27) 藤田敏雄， 伊藤 博， 田近貞克， 穂苅市郎，
櫛淵統一， 桐山誠一， 麓 耕平， 阿部要一， 藤巻雅
夫， 深瀬真之 : 肝硬変症に よ る 門脈圧充進症 と 胃 ・
十二指腸潰壌に 更 に 肝外発育性肝細胞癌 を合併 し た
症例の 治療経験. 肝臓 23 : 935 - 941， 1982. 
28) 田 中三千雄， 麓 耕平 : 微小病変 に対す る 拡
大 内視鏡 と 色素法の 診断限界 と 対策. Gastroentero­
logical Endoscopy 24 : 1627 - 1630， 1982. 
29) 桐 山誠一， 伊藤 博， 鈴木修一郎， 櫛淵統一，
藤田敏雄， 阿部要一， 斎藤寿一， 田沢賢次， 藤巻雅
夫 : 先天性総胆管拡張症例の経験. 第11回 日 本胆道
研究会 プ ロ シ ー デイ ン グ ス : 162 - 163， 1982. 
30) 櫛淵統一， 伊藤 博， 鈴木修一郎， 桐山誠一，
藤田敏雄， 阿部要一， 斎藤寿一， 田沢賢次， 藤巻雅
夫 : 悪性疾患、 と 鑑別困難であ っ た Mirizzi 症候群の
2 例. 第18回 日 本胆道疾患研究会 プ ロ シ ー デイ ン グ
ス : 266 - 267. 1982. 
31) Munakata S . ， Karaki Y. ， Kushibuchi 
T. ， Shinbo T. ， Abe Y. ， Tazawa K. ， Itoh H. ， 
Fuj imaki M. and Itoh S. : Fine structure of 
insulinoma， a possible producing insulin only. J. 
Clin. Electron Microscopy 14 : 668 - 669， 1981. 
32) 竹森 繁， 小田切治世， 麓 耕平， 真保 俊，
田近貞克， 斎藤寿一， 田沢賢次 : ヘルニ ア 嚢外出血
性潰壌 を伴 っ た食道裂孔ヘ ルニ ア の 一治験例. 富 山
中医誌 5 : 1 5  - 19， 1981. 
⑨ 学会報告
1) 藤巻雅夫， 斉藤寿一， 麓 耕平， 坂本 隆，
真保 俊， 唐木芳昭， 田近貞克， 田沢賢次， 長谷川
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詮， 伊藤 博 : 胸部食道癌切除に お け る 胃管お よ び
有茎大腸に よ る 食道再建先行術式. 第四回 日 本消化
器外科学会， 1982， 2 ， 前橋.
2) 藤巻雅夫 : 食道癌治療 の 問題点 - 岡 田 浪速教
授の特別講演に 対 し て の特別発言 第25回 日 本胸
部外科学会関西地方会， 1982， 6 ， 岡 山 .
3) 藤巻雅夫 : 胸部外科に お け る 子術適応 一食道
疾患 日 本胸部外科学会第 15回卒後教育セ ミ ナ ー ，
1982， 10， 名古屋.
4) 藤巻雅夫 : 手術の手順 (手術の 進 め 方 ) 食
道癌 第四回手術手技研究会， 1982， 11 ， 大阪.
5) 藤巻雅夫 : 胃癌の外科的治療 (手術で治 る 胃
癌 に つ い て ) . 富 山社交倶楽部， 1982， 2 ， 富 山 .
6) 藤巻雅夫 : 上部消化器疾患の最近の外科的療
法に つ い て . 射水 ・ 新湊医師合同研究会， 1982， 2 ， 
新湊.
7) 藤巻雅夫 : と や ま 医学最前線 一食道再建先行
術式. 富 山 テ レ ビ， 1982， 2 ， 富 山.
8) 藤巻雅夫 : 下部食道癌 ・ 噴門部癌の手術手技
の コ ツ 噴門部癌の手術 一 (回盲部に よ る 再建) . シ
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